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AGUA PLAST ELASTICO 
PLASTE y PINTURA EN UN SOLO PRODUCTO 
AGUAPLAST es un producto largamente establecido en el mercado, su fabricante BEISSIER no deja de in-
troducir en el mismo innovaciones y mejoras, producto de un constante esfuer_zo de investigación. 
De esta forma, la más reciente versión de este producto, denominado AGUAPLAST ELASTICO, reúne en 
una sola masilla ligera, de aspecto cremoso y fino acabado mate, tres características de gran interés practi-
co para el usuario: 
• Recubre pequeñas grietas y fisuras en paredes y techos interiores, igual que el plaste convencional. 
• Su elasticidad evita que las fisuras vuelvan a reproducirse. 
• Se aplica igual que una pintura, y su acabado blanco muy fino tiene todo el aspecto y prestaciones de 
una pintura mate de gran calidad. 
Por todo ello cabe definir el AGUAPLAST ELASTICO como plaste y pintura en un solo producto, con las 
ventajas que ello conlleva y que podemos resumir aSÍ: con una sola aplicación queda ya terminado. 
El AGUAPLAST ELASTICO tiene una densidad de 1,6 Kg/litro y un rendimiento aproximado de 0,3 Kg/m2 • 
Seca al tacto en 2/3 horas y puede repintarse en 24 horas. Se aplica e.exactamente igual que una pintura 
con brocha o rodillo de pelo corto, dando una primera mano solo sobre las grietas y, tras dejarla secar, una 
segunda mano a toda la pared. Sólo si hay grietas de más de 0,3 mm conviene aplicar previamente un 
plaste de relleno. 
El resultado es un recubrimiento mate muy blanco (admite también colorantes al agua), resistente al 
agua y a la suciedad, muy cubriente (disimula las imperfecciones del fondo) y que no se vuelve pegajoso 
coro el calor. 
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